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Audiviffis Tndyti Status & Ordines, idqueex 
ipfis A ugustissimae PRiNCiPisne dicam ? 
an M atris noftrae litteris audiviftis; ini­
micas Böruff i Regis Copias violentis armis in vicinam 
nobis denuo irrupiiFe Eohemiam, belloque initium fecif- 
fe, cujus vel nuntius dubio rumore dudum jam per oras 
noflras diffufus, communem in vobis tunc omnibus admi­
rationem; indignationem hodie, ut video, movet acer- 
biilimam.
Q.uis enim non in dignetur, fi belli hujusce infau- 
fti non minus, ac injuf tifim i Initia, originem, & Caudas 
attento volvat animo, perfprciatque ?
Has utpote ignotas , fufiori oratione perfequi, gran­
de foret pretium operai, nifi ad ea uiclionis Capita fe- 
ftinus properarem, quae unam, lolamque iermonis mei 
materiem eonfiituunt.
a 2 Sub
Subfidia noílra depofcuntur II. SS. & G O ; non i’Ia, 
quibus mifera plebs fine ullo pacis aut belli discrimi­
ne quotidianis Regni fuccurrit necellitatibus; verum ad 
quse praeftanda avita inde a primis Hungária incunabulis 
tonfuetud ine, e t fac pe repetitis legum nofirarum de­
cretis Hungara Nobilitas toties obitringitur, quoties illud 
P rincipis noftri requirit aut Salus, aut honor.
De utroque res hodie agitur II. SS & 0 0 .  nec mi­
nus honori quam Saluti Regiae D omus noftrae periculum 
im m inet, nifi hoitilibus BoruiTorum conatibus in tempore 
obvietur.
Neque enim eft, ut quis exiftiraet, quafi vero quo Bo- 
rufTus adverfus omnia tam humanitatis quam gentium jura 
P rincipem N ostram infedtatur bello, fiiam Bavarorum 
Succefiioni, cujus partem A ustriae D omus jure fibivendi- 
cavit optimo, deberet originem. Sub inani hocce praetextu 
alia, eaque perverfa latent confilia, alis prorfus machi­
nationes.
Quae ne eiíeótum fortiantur, non tantum univerfae 
Germanorum genti, aut cujus exitium maximopere quae­
ritur, A ustriacae D omui; fed etiam nobis, quin toti Eu­
ropae perniciolum, ad arma conclamandum eft II. SS. & 
0 0 . ,  jun&isque viribus ialuberrimi illi fines fecundandi, 
quos M agnae T heresiae , nec minoris Therefiá Josephi 
in commune bonum intenta fibi praefixit cura ac feduliras.
En princeps dicendi argumentum! quod, u t digno 
tractetur ordine, in duplex difpertiar caput; quorum pri­
mum
muni fubfidia belli á nobis praeftanda; alterum, quaenamilla? 
& qualia? paucis, ne veftra abuti velle videar patientia, 
docebit»
U t qua* ab A ugustissima D omina N ostra depoicuntur, belli praeítemus iiibiidia, innumerae fuadent rationes, 
leges cogunt. Verum abfit, ut dum ad gentem loquor, 
quae ingenita animi generofitate, & toties teftato Regibus 
iiiis complacendi ftudio propria id femper maluit fponte 
feőhiri, quod aut fibi, aut Principi fuo feu u tile , iive ad 
cumulandum honorem exiftimavit idoneum , nunquam non 
ilividiofa legum quamvis fan&arum adducam momenta. 
A lia funt, tantoque graviora, quanto majoris, quam ipfai 
Leges, funt ponderis, fi ad concionem non fervili m etu , 
fed0 mascula Nobilitatis virtute cuncta ponderantem per­
ferantur.
Qualem, cum vos intuear II. SS. & OÖ. dabo operam, 
ut ea duntaxatin medium adferam argumenta, quae veitro 
digna honore, digna nomine funt; non quafi argumentis 
opus eiTe exiftimarem, u t id praefletis, quod, fi etiam non 
poftularetur, ultro á vobis deferri oporteret: fed u t pu­
blicum nobilitati meae, veftraeque ftatuam monumentum 
ad feros ufque poiteros & longe remotas redundaturum 
gentes, novo eoque egregio edocendas exemplo, quid 
quantumque P rincipis apud Hungaros queat A mor.
a  3 Quo
Quo uno foloque eum veilra hodie accendere cupiam 
{ludia, mentes animare, non ego quidem hofiiom. leu in 
ordiendo five in continuando jam bello infolentiam, fpretam 
infractamque padorum fidem , foedatam latrociniis memo­
rabo Bohemiam. Nec periclitantem Imperii Romano 
Germanici libertatem , Majeftatem eontemtam prae­
dicabo. Quid ? quod ipfa reticebo per iculaquae  
proximam Regno etiam noftro perniciem minantur, 
fi duljia belli fors obliqua Borufli Regis fecundet conii ii a. 
Omnia hsc , quin Ms ipfis ampliora, ume ad perfuaden- 
dam fubiidii a vobis praedandi neceflitatein & liippetunt, 
& copiofe adferri poiTunt, prudens praeteribo argumenta, 
nervofa haud dubie oratione perfequenda, ii mihi ad alios, 
quam Hungaros Termo foret, quorum infitam animis altitu­
dinem me violaturum exiftimarem, fi dum belli iubfidia 
praedanda dico, id alio, quam quod Principis deposcat 
A m or , evincere vellem argumento-
E t certe; quidquainne hac in re dici pofed gravius" 
accomodatiufque quam quod Subfidia veftra ab ea poihx- 
lentur Principe, cui omnis quidem Hungária, led praepri- 
mis triplex ille Praelatorum, Magnatum & Nobilium Or­
do tantis obftringitur titulis, ut haud fciam, an ii proprio 
noflro latis relui" queant aut fanguine aut vita.
Tanta enim Immortalis T heresiae in nos furit merita, 
beneficia ingentem noftram tanta, ut Hungarum effe, in 
videnda iub hac Principe mihi videatur, fitque conditio.
Nam
Kain quamvis in tanta tamque varia diverűíTinjarum 
gentium multitudine, qme fub materno Ejusdem fe vivere 
gloriantur fceptro, nemo unus reperiatur omnium, qui non 
ajquod i  heresianae Benignitatis circumferret monumen­
tum ^  habent tamen illud prse reliquis iibi proprium Huli­
gán, ut quos aliis nunquam non liberaliter largitur nobk 
venus favores profundat , idque adeo, ut quemadmo- 
uum iLt.4 umverii, qua patet, fententiá orbis P arens 
■ M riae , & inorum M ater audit fubditorum, ita nobis 
ime nomen & jura t-ribuifle videatur Primogenitum 
innumeris illud teftatiim reddere poflern exemplis 
mfi eos m vobis Auditores n a t e  fuiflem, qui horum 
quotidiani ipechtores exemplorum ac lutidem felles eilis. 
Dicite enim, (amabo) an quidquam fub gloriofiilimo Maxi­
mae P rincipis hujus imperio defideratum á Nobis fuerit, 
quod five ad gloriam, five ad publicum Regni noitri con- 
tuliuet emolumentum; nec impetratum?-------Jpfa defide
m  noftra nunquam non provenit Princeps Optima
Ulte-
U lteriora d e íid e r a t is ? --------- rem otiffim os quosvis fin-
Filiorum faeculorum annales , & antiquiffima Kegum ve- 
ftrorum monumenta revolvite. Multa in iis repedetis a 
Regibus veftris praeclare gefta, faftaque, fed quae fi cum 
hodiernis T heresiae conferantur facinoribus, fuapte( abiit
verbo invidia") evaneicunt.
Nam ut praecipuos duntaxat memorem , Protorex
idola evertit Stephaniis, veram Cbnfti fidem introduxit, 
fundavit Episcopatus, dotavit Ecclefias, aut,fi mavis Ec- 
clefiarum minifieria ditavit. Verum (pace Divi Regis diftum 
fitb eo tempore, quo univerfá Idolorum cultus jam pene pro- 
fcriptus eratEuropa, quo maximus Ecclefi* apud omnesgen- 
tes honor & funnua erga Miniftros reverentia. Nec fine vi & 
fan mine fubditorum, quorum haud exiguam partemarmis ad 
mutanda facra coaftam fuiife docetHiftoria.Aliter T heresxa,.
quae fummis Brelefiam, &,qui Ecclefue m in ita t , ordinem eo 
tempore auget incrementis , quo complures Europ* 
Gentes fu* partem gloria: in eodem imminuto reponunt,- 
idqueea humanitate & regnandi arte, utneque eos fu* ex- 
pertes velit aut pietatis aut munificentia;, qui quamvis or­
thodoxe nonfentiant, fentiunt tamen chriftiané, eo unice 
intenta, ut quam quis profitetur, exacte obfervetur Religio.
Colomannus ialuberrimis primus, quod fciam, gen­
tem n o ta m  circumfcripfit legibus, fed quarum obfervan- 
tiam crudelitate magis, fi fides Hiftoriis, quam Juf titia
extorfit. Aliter T heresia , quae quamvis plurimas ad
com-
communem Regnicolarum fecuritatem, & incrementum 
Patris utiliflimas tu lerit, feratque Leges; eá tamen Ju- 
ftitias rigorem moderatur Clementia, ut vix credam ul­
lam unquam fuiife, aut eiTe Gentem, quas vel JuiUore, 
vel Clementiore gloriari queat Principe.
Andre as id nominis Secundus eximias illas, & nulla 
cum Natione communes Genti Noitras impertitus e it liber­
tates, ac praerogativas; fed quas fexto pofi anno, ita te- 
itante exteros inter fcriptores Raynaldo, Prayio inter pa­
trios, folenni iterum Decreto innovavit . Aliter T he* 
resia , quas Benignitate magis, quam Imperio regere af- 
fueta, jurejurando paóta adeo tenet religiofe, ac inviola­
biliter, u t nec Novatorum ftudiis, nec communibus po- 
t i ffimorum Europae Principum a Sententia dimoveri queat 
exemplis; id unum follicita, ne , quas ad incrementum 
Patriae concedas fun t, in nocivam degenerent licentiam, 
libertates.
Ludovicus depulfa morum feritate, fuaviore Nos vi­
vere docuit r itu , dum litterarum Regno primus invexit 
ftudia; dignus idcirco, qui ignoto antea Regibus Noftris 
vocabulo M agnus appellaretur. Ait majora hac in re 
prasftitit T heresia, quas eos ad augendam, firinandam- 
que rem litterariam tulit ordines, ut quod olim Athenas, 
reliquis id propediem Europas Gentibus( modo velimus) 
futura fit Hungária. Pollicentur iítud confpicua per omnes 
Regni partes Juventuti educandae Seminaria, erecta tot 
fumptibus litterarum Lycaea, & quae praecipuas jam in ori­
gine adaequat Europae Univerfitates Buda, ut Regni, ita
b Me-
Metropolis fcientiarum, quas u t tanto illuft riores redderet 
T heresia , idem litteris, quod Regibus voluit domicilium; 
digniilima idcirco, u t quantam meritis Ludovico pneftat, 
tantum fub illuilriore ad remotiliimam pofieritatem trans­
mittatur nomine.
Matinas Corvinus acceptam non fanguinis ju re , fed 
Procerum Rudiis Hungária* coronam ad illud evexit fpien- 
doiis, ac gloriae faitigiuoi, ut Mathias potentiam univer- 
fus ea tempeilate aut inviderit, aut metuerit orbis, nemi­
ni tamen magis, quam nobismetipfis metuendam. Everlh 
namque libertatis noftrac rudera Corviniame poteftatis 
eiant fundamenta. A liter T heresia , q us ignota reliquis 
terne Principibus arte nunquam fu a* melius proípeőtum pu­
tat ^authoritati, quam ii fuorum libertas tuta intaóPaque 
confervetur lubditorum , bene gnara, eodem authorita- 
tem regiam, quo fubditorum libertatem limite definiri; 
Piitriie videlicet ialute: cui ii ftegum refragetur poteftas, 
yrannidem; fi fubditorum libertas, licentiam induit per- 
verfiilimam. Hinc quamvis fuiis ut nunquam alias pnerogati- 
Vls conitet honor,inviolata libertatibus noitris cuilodia mullo 
tamen tempore eb Regum in Hungária eluctari potuit 
Majeflas, quo eam regnante T heresia pertigiife Luti intue- 
muriinguli, univerfi venéramur.
Feriinandus I. & qui eum ex Principe Auilriaj 
domo  ^ fubfecuti funt Reges , nihil Tibi habuere 
antiquius, quam u t prolapiain inde ab accepta ad 
Hunga rorum Cannas (Mohacfii) clade Imperii noitri rele­
varent gloriam, eique redderent vigori, quo illud fub pri­
mis
mis flofuiífé fcimus Regibus. Verum obdi táré falötaribus 
hifce conatibus continua, quibuscum conflidhndum erat, 
bella ; partim ájuratoHungarki nominis tunchofte, Ottoma- 
no, inteftinis partim civium intentata diffidiis. Felicior 
I heresia, quas arte, qua praepollet, regnandi, oóto fu- 
pt a triginta jam. annos liberam feu ab exterorum invaiione 
hoftium, live ab interna civium feditione tenet Hungá­
riám, lola illud benignitate adepta, quod violenta alii ne­
quivere potentia, ut perpetui videlicet inde ab origine 
belli íedes, ílábilejieret exulantis alibi optatitliime pacis 
domicilium, idque ea rerum tempeftate, qua non, ut 
olim, alolis Ottomannorum armis, fed á potentioribus 
aliis periculum indat hodibus, quorum non obfcura in 
Hungáriáé interitum funt Confilia, non obfcura machina­
tiones ; fuum jam dudum fortituras effeótum, nifi metue­
rent incaiTum arma inferri Regno, in quo tot occurrunt 
propugnacula, quot fubditorum corda, nec vinci poteft 
aliud quam Corpora, animo nihil nifi perpetuum Princi­
pis amorem fpirante.
Hunc & quidem folum hodie implorat T heresia, dum 
charorum fuorum Q Epidolae verba funt, quam praslegiau- 
dividis) Hungarormn fubfidia depofcit. Aurea enimvero 
Verba ! digna, ut adamantinis cordi nodro infcribantur cha- 
radleribus nulla unquam astate oblitterandis. Quid enim 
ede poteft gloriofius, quam eo amoris vocabulo á Principe 
compellari, quo amata Mater redamatos inclamat filios, 
foboles Parens.
b 2 Ne*
Neque falleris C fi te alloqui lic e t)  P rinceps Optima.
T ui enim, ita efl, T u i fumus: T ua funt Hungarorum corda, 
qiue beneficiis devinxifli; T ua corpora & vires, quas be­
nignitate' aUxifti. Nefcit Hungarus ingratus effe: nec un­
quam fieri patiemur , ut aut proflitorum T E  poenitere 
queat beneficiorum, aut nos pudere oporteat acceptorum; )t 
id unum fincero anhelantes defiderio , ut quo de cordibus 
noftrisjam dudum difpofuifli, nunc dev ita, corpore, bo­
nis, viribus, aut fi quid his.ultra noftrum, & quia no- 
ftrum T uum efl, ut lube t, difponas. 9
Vos vero II.SS. & 0 0 .  ite,quo vos Principis vocat amor,
& conceptam de vobis fpem digna Majorum omulatione 
oquate,quin imo fuperate. Juvenem illi, nec ullo adhuc nifi 
horeditatis merito infignem proprio defenderunt fanguine 
T heresiam; quid nobis feu filiis five nepotibus faciendum 
erit, quos fummá jam in oclavum fupra trigefimuin annum 
regendo fapientiá, & innumeris quotidie accumulando con- 
fenuit beneficiis ? an inultam A ugustissimam Ejusdem D o­
mum adverfus iniqua BoruíTorum molimina finemus, & vene­
randam T heresiae feneclutem, quae nihil nifi pacem, aut fi 
perfidus hoflis pacem nolit, ut non vult certe, juflum fubdito- 
rum fuorum implorat auxilium, noflris fruflrabimur fubfi- 
diis ? — — Excandefcunt, ut video, animorum veflrorum 
indices vultus, & talia vel cogitare, nobili indignatione 
nefas 'mihi innuunt.
Obtemperabo itaque annutibus veflris, & ne eam, 
quam corde geritis, imprudens exatperem teneritudinem, ul­
terioribus id fuadere defiitam argumentis, quod Principis ve- |
ftra e
ftneante adhuc, quam poftularetur, vobis perfuafit amor, 
illud unum hodie follicitis, ut quse decreturi eftis, bonori 
non minus veftro, quam Regiae de vobis expe&ationi re- 
fpondeant fubfidia ; quod ipium alterum eil fermonis Caput.
Mutat» rerum , ac temporum vices non ita bellorum mutarunt genera, u t quod olim ad ea gerenda aptum, 
omni illud careat utilitate hodie. Nam quamvis non jani 
temere rapto a fiivá, u t quondam, fed diuturni? exercitiis 
inftructo pugnetur m ilite; fortes tamen, & ilrenuos hodie* 
dum militia requirit viros, omnisque vana eil bellandi ars*, 
fi par fcientia hoilis viribus fuperet, & numero.
Hinc miratus nunquam non eorum doctrinam fum , 
qui eo ex Capite noitram rejiciunt Infurreőtionem, quafi 
vero hodiernis regulat» militi» non amplius defer viat ufi- 
bus. Errant, qui ita fentiunt, aut fi errare videri nolunt, 
quid noitra fibi velit Iní'urreótio, nefciunt.
Infurgere nobis idem e i l , quod propriis militare fump- 
tibus , talesque totidem Hungária numerat m ilites, quot 
Nobiles; qui, fi Regno ingruat hoilis, fi falus expofcat 
publica, fuo arma capiunt aere,, nec aliis pugnant flipen- 
diis, quam quibus bellicae virtutis comes alumnis luis gra­
tificatur Gloria. Hanc
Hanc & quidem immortalem folá Majores noftri adepti 
funt infurreclionls ope, quam fundamentalibus idcirco 
Regni legibus perpetuam v o lu eru n th au d  ignari: aliter 
pro dipendiis, aliter pugnari pro aris, & focis, tantum» 
que lubeile mercenarium inter, & nativum militem dis­
crimen, quantum aliena in ter, & propria.
Non ■ diffiteor quidem fuifle nonnúhquain, quemadmo­
dum noftra forte jam fuit memoria, ut genus idhoc bel­
landi fpem de fe falleret conceptam. Verum non infur- 
rectionis illud, fed iníúrgentium facium eit vitio, qui fi 
eam, quam leges volunt, feu promptitudinem, five animi 
adferant alacritatem, folo hoc milite hodiedum adhuc de 
medio triumphabis orbe , nec fident vicloriam nova belli 
ilratagemata, ad multiplicandas dimtaxat clades, non ad 
vincendum'inventa. Neque enim vibloria paratur, nifi 
fortitudine, qua Hungaros plerisque praedare Gentibus in­
numera praefentis non minus, quam evolutorum foculo­
rum evincunt monumenta.
Verum quid libi haec volunt P qusret fortade aliquis, 
%c vanum de Infurreclione fermonem contendet, dum 
procul a Regno hodis, nec arma inferuntur Hungáriáé; 
quo folo in cafu Infurreclionem decerni Ideges volunt.
Ita e d , non inficior, nec ignota mihi funt Regum 
verba; fed quarum fi fenfum fpeftes, toto (  aut fi quid 
amplius ed ) diverfa reperies caelo. Quo enim deventu­
ra erat Hungária, fi iidem Majores nodri, quibus Au- 
thoribus hae latae funt Leges , hodium femper praedolari 
voluident adventum, nec alienos ante armis invaffiffent
fines
fines, quam ubi jam uri, & exfcindi vidére proprios?—» 
Certe idem Patriam noitram jam duduni manfiflet fatum, 
quod oiim excepit Carthaginem hodiedunt falvam: ii 
quo Carthaginis muros Annibal defendit exercitu, Ronts 
rnsnia oppugnalfet.
Neque minora funt, qus Regno noitro hodie initant 
pericula. Conflagravit enim, ut noftis, jam Bohemia, 
ardent Mora v is  fines, quid magis confeótaneum ? quam ut 
ad conterminos nos proximum belli trajiciat incendium. 
Prsveniamus itaque ne praeveniamur. Neque enim 
minor e it pro fahite Patris obligatio diflitum adhuc holtéra 
aggredi, quam fe fuaque adverfus jam prsfentem tueri.
Verum concedamus, ut cum omni periculi metu ip-
fum quoque abfit periculum -------Habent illud magns,
& fummis nats rebus gerendis mentes, ut parum aut 
nihil fpeciofis licet verbofs eloquentis moveantur ratio­
ciniis , fui fimilium ut plurimum intueantur exempla.
Egregia ilia Majores noítri reliqudre, digniffima enim- 
vero, qus imitemur Polteri, Vidimus illos cura 
Andrea iecundo Rege uique Hierofolymitanam , cum 
fucceffore Ludovieo ufque Neapolitanam arma tuliffe ur­
bem , idqtie primum inanis gloris adipifcends, vmdiéts 
alterum iumends Audio; an quod illi exiguis adeo fecere 
ntodyis, nos ad tuendum Principis honorent, adfalvandos 
a rapina, & excidio detrectabimus concives noitros, & 
imperii focios?
Majbr, squiorque de vobis mihi, omnibusque iis con­
flat opinio, qui ut veftrum in Principes amorem, ita fident nof-
cunt
eunt in focios, quáfolá illud jam dudum apud plerafque Euro­
p a  Gentes adepti fumus, ut dumHungarorumenunciant no­
men, nunquam non eximium illud, & tanto gloriofius, quan­
to rarius eft, fideliu?n adjiciant vocabulum.
Adefte itaque animis II. SS. & 0 0 ,  & egregiam hanc 
de vobis opinionem novo hodie documento firmate. 
Prseftolantur auxilia veftra, Princeps, Socii,Patria. Quid 
aliud faóto opus? quam ut ea praeftetis, quaefaluberrimo leges 
noftne inftituto unicum in omni periculo voluerunt remedi­
um,- tanto hodie efficacius, quanto non aliud credo ad retun­
dendos hoftium impetus feu aptius, five facilius fubfidium. 
Neque enim, ut male nonnulli exiftimant, cum hofie res 
eft, qui aut arti fuse fidat, aut viribus. Omnis in copiofo mi­
lite eft falus, qui temere palantes, & plus latrociniis, quam 
bello intentashoftium turmas reprimat, imbellem mulierum 
fexuma vi, infantium anatem a raptu, facras Deo aedes a fur­
tis defendat.
Verum abfit, ut feu generofitati veftrae limites, 
five eorum confiliis fer mone meo modum ponam, qui publica 
Regni curant negotia.
Me quod a ttine t, non alia fuadeo, quam quae honori
Veftro, & conceptae de vobis expe&ationirefpondeantlub-
fidia; quorum utrumque fiet, fi quemadmodum m decer­
nendis nihil nifi Principis amorem , ita in praeftandis inna­
tum vobis duntaxat Zelum confulatis.
